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 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Prosedur Pelaksanaan Tabungan 
Batara Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surabaya”, sesuai 
dengan waktu yang diharapkan.   
Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam penyelesaian Program Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen 
Keuangan dan Perbankan di STIE Perbanas Surabaya guna mencapai gelar Ahli 
Madya. 
Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya banyak pihak yang 
telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga Tugas 
Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan terima kasih tiada hingga kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Dra. Tatik Suryani, Psi., M.M selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA., BKP., SAS., selaku Ketua 
Program Diploma STIE Perbanas Surabaya atas bantuan dan nasehatnya. 
3. Drs. Ec. Edy Yoelianto, Ak MM  dan Bayu Sarjono,S.E.,Ak,M.Ak.,CA.,BKP 
selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu, tenaga 




4. Ibu Vika selaku HRD Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian 
Tugas Akhir, dan Ibu Erna Erawati selaku Customer Care Head yang 
menerima penulis dengan baik. Mbak Ika, Mbak Irma  Mas Hadma, Mas 
Budyo, mas Rojak dan Mas Febda yang membantu penulis dalam mencarikan 
bahan penulisan Tugas Akhir. 
5. Secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 
untuk keluarga tercinta. Bapak yang penulis banggakan, Mama tercinta dan 
kakak serta adik (Gusti. M Imam S, Cahya Trisady Gustiari) tersayang atas 
semua doa dan dukungan yang tidak pernah surut. 
6. Kepada sahabat – sahabat D3 Manajemen 2011 yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu.  
7. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 
telah banyak membantu penulis, baik sebelum pelaksanaan magang hingga 
penulis selesei mengerjakan Laporan Magang ini 
Di dalam penulisan Tugas Akhir ini mungkin terdapat ketidaksempurnaan, 
oleh karena itu penulis sangat berbesar hati untuk menerima kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan perkembangan dunia akademis pada 
masa yang akan datang.. 
 Surabaya, 27 Januari 2014 
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